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ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Л.П. Володько
Для оценки эффективности банковских информационных тех­
нологий рассмотрим две модели основных организационных 
структур по обслуживанию физических лиц.
Первая модель представляет собой филиал банка, который имеет 
центральный офис и несколько расчетно-кассовых центров (РКЦ), 
находящихся в пределах города. В центральном офисе банка дей­
ствует локальная вычислительная сеть, в которой работает автомати­
зированная банковская система (АБС) под названием «Операцион­
ный день банка». На расчетно-кассовом центре установлены локаль­
ные автоматизированные рабочие места (АРМ) кассира-контролера, 
на каждом из которых можно выполнять весь спектр операций по об­
служиванию физических лиц. В конце рабочего дня кассир-контро- 
лер готовит отчеты о проделанной работе и передает их в централь­
ный офис на бумажном носителе или на дискете, где происходит их 
окончательная обработка в АБС «Операционный день банка».
Вторая модель представляет собой аналог первой с добавлени­
ем сетевого оборудования, выделенной линии связи и модема на 
каждый РКЦ. В этой структуре все АРМ РКЦ и центрального офиса 
работают на единую базу данных, находящуюся на сервере, кото­
рый установлен в головном офисе. Выполняемые операции отра­
жаются как на самих АРМ, так и на сервере. В конце рабочего дня 
кассиры-контролеры также готовят отчеты о проделанной работе, 
которые используются только для анализа при возникновении кон­
фликтных ситуаций, а в центральном офисе -  единый отчет по всем 
АРМ для дальнейшей обработки в АБС «Операционный день бан- 
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ка». Это сокращает время работы бухгалтера почти во столько раз, 
сколько имеется АРМ в системе.
Наряду с этим эта технологическая структура дает дополни­
тельные преимущества, а именно: вкладные операции могут вы­
полняться на любом РКЦ и на любом АРМ по одному и тому же 
клиенту; в центральном офисе в любой момент можно просмотреть 
текущее состояние касс всех кассиров-контролеров по всем видам 
валют; изменение курсов валют производится только на одном 
АРМ; получение в любой момент времени различной статистичес­
кой и аналитической информации.
Трудоемкость обработки отчета кассира-контролера можно 
рассчитать по следующей формуле:
Т =  Т + Т  + Ткасс 1 подг перед Аобр>
где Тподг -  средняя трудоемкость подготовки отчета; Тперед -  средняя тру­
доемкость передачи отчета; Табр -  средняя трудоемкость обработки отчета.
Для первой модели общая трудоемкость рассчитывается по 
формуле
Тобш=(Тп„дг +  Т обр) - М ,
где N -  количество АРМ; ТпереЛ = 0, так как выполняется параллельно дру­
гим работником.
Для второй модели Тподг = 0 и Тперед = 0, тогда формула расчета 
трудоемкости будет иметь следующий вид:
Т  = ТА общ 1 1обр,
где Т1обр -  трудоемкость обработки общего отчета.
Рассчитаем средние значения трудоемкости, полученные мето­
дом наблюдения в течение года в различных банках (табл. 1).
Таблица 1
Трудоемкость выполнения операций, чел.-час
Наименование
банка









А 0,30 0,11 1,41 2,50
Б 0,25 0,13 1,52 3,10
В 0,32 0,10 ..1,47 2,40
Используя данные табл. 1 и дополнительные данные (стои­
мость дополнительного оборудования для второй технологичес­
кой структуры, стоимость аренды канала связи, среднюю заработ­
ную плату, количество АРМ), рассчитаем годовую экономию в 
























А 8 430,92 78,75 352.17 280 19 150 2342,28
Б 15 836,33 97,65 738.68 540 25 165 5529,11
В 9 507,47 75,60 431,87 290 22 170 3358,90
По результатам расчетов можно сделать вывод: вторая модель 
дает годовую экономию от 352 до 738 чел./ дн., что составляет от 
2342 до 5529 у. е., и ее эффективность прямо пропорциональна ко­
личеству работающих компьютеров на РКЦ.
Описанные модели позволяют оценить эффективность работы 
АБС на уровне всего филиала или банка в целом. А их анализ пока­
зывает, что существенного увеличения эффективности работы 
АБС обслуживания физических лиц, не прибегая к значительным 
материальным затратам, можно достичь за счет изменения техно­
логии обработки информации в рамках всего банка, перейдя на 
компьютерную сеть в пределах всего региона (города).
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